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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presenta la tesis titulada “Relación entre la actitud de los consejeros y la 
satisfacción de los estudiantes del área de Electrotecnia Industrial en el programa de 
consejería del IESTP “Carlos Cueto Fernandini” comas, 2015. Con la finalidad de 
determinar qué relación existe entre la actitud de los consejeros y la satisfacción de los 
estudiantes del área de Electrotecnia Industrial en el programa de consejería del IESTP 
“Carlos Cueto Fernandini” comas. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de Magister en 
Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de seis capítulos: introducción (problema de investigación, 
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Los altos índices de deserción en Educación Superior correspondientes a un 30% en el 
primer año, en un 20% en el segundo año y un 10 % en el tercer año en nuestra institución, 
aunada a  las dificultades que se presentan para la adaptación a la vida estudiantil en los 
institutos de educación superior y los múltiples problemas que se producen durante esta 
etapa académica, han generado en  las instituciones educativas  la necesidad de  
implementar  diversos mecanismos para apoyar a los jóvenes a desarrollar su 
profesionalización, en forma eficiente con  responsabilidad y orientación para la toma de 
decisiones, que potenciará su estadía durante su vida estudiantil, concluyendo en una 
formación personal y profesional adecuada a las expectativas propias y del entorno, 
manifestándose en el logro de las capacidades requeridas por su perfil profesional. 
 
A partir del 2011 el Ministerio de Educación en el Perú implementa la consejería en 
las instituciones de educación superior, con el fin de que el estudiante sea acompañado en 
su tránsito durante la educación superior en este marco, se establece que todo docente debe 
desarrollar la función de consejero, esta función según el ministerio debe permitir el 
acompañamiento del estudiante. 
 
Consideramos de que el estudiante debe sentirse orientado adecuadamente y 
encontrarse satisfecho con las actitudes empáticas del docente consejero hacia su persona y 
hacia las dificultades propias de su vida como estudiante de educación superior, esto lo 
llevará a aceptar el programa de consejería e involucrarse en los cambios que debe asumir 
para adaptarse con la ayuda y orientación que recibirá de su consejero docente, lo cual 







cuyo objetivo principal fue determinar la relación que existe entre los niveles de la actitud 
de los consejeros y la satisfacción de los estudiantes del área de Electrotecnia Industrial en 
el programa de consejería del IESTP “Carlos Cueto Fernandini” Comas. 
 
Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 61 estudiantes, asimismo para 
recoger los datos, se aplicó el cuestionario de actitud del consejero, el cual midió los 
niveles de la actitud del consejero y el cuestionario de satisfacción del estudiante el que 
midió la satisfacción de los estudiantes. Para procesar los datos se utilizó programas de 
cálculo estadístico Excel y SPSS. 
 
En la presente investigación llegamos a la conclusión que la actitud de los 
consejeros se relaciona significativamente con la satisfacción de los estudiantes del área de 
Electrotecnia Industrial en el programa de consejería del Instituto de Educación Superior 
tecnológico Publico “Carlos Cueto Fernandini” Comas, 2015, porque el valor calculado p  
,003 < p  ,05 valor de tabla. 
 
Palabras claves: consejería, actitud de los consejeros, satisfacción de los estudiantes, 
















High dropout rates in higher education ( 30% in the first year , 20% the second year and 
10% in the third year at our institution), the difficulties encountered in adapting to student 
life institutes of higher education and the many problems that occur during this academic 
stage, have generated in educational institutions need to implement various mechanisms to 
support young people to develop their professionalism in efficiently with responsibility and 
guidance for decision making, which will enhance your stay during his student life, 
concluding adequate staff and training to their own expectations and environment, 
manifesting in achieving the capabilities required by their professional profile. 
 
Since 2011 the Ministry of Education in Peru implements counseling institutions of 
higher education, in order for the student to be accompanied in transit for higher education 
in this framework, it states that every teacher should develop executive function, this 
function according to the ministry must allow student support. 
 
We believe that the student should feel properly oriented and be satisfied with 
empathic faculty advisor attitudes towards him and towards his own life as a student of 
higher learning difficulties, this will lead to accept counseling program and involved in the 
changes you must take to adapt the help and guidance they receive from their faculty 
advisor, which will result in achieving your professional .It made a correlational research, 
whose main objective was to determine the relationship between levels of attitude 
counselors and student satisfaction Electrical Industrial area in the counseling program 








The analysis units were made up of 61 students, also to collect data, the 
questionnaire attitude of the director, which measured levels of the attitude of the director 
and questionnaire student satisfaction which measured student satisfaction was applied. 
For data processing programs Excel and SPSS statistical calculation I was used. 
 
In this research we conclude that the attitude of the directors was significantly 
related to student satisfaction Electrical Industrial area in counseling program at the 
Institute of Higher Education Technology Public " Carlos Cueto Fernandini " Comas , 
2015 , because the calculated value p, 003 <p 05 table value . 
 
Keywords: counseling, attitude counselors, student satisfaction, empathic attitude, ability 
to counseling, student services and student guidance. 
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